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L'ENSENYAMENT COMERCIAL A REUS 
Mentre esperem que la promesa Escola tendir a la forinació de directors d'empre- 
Local de Comer9 sigui un fet en nostra ciu- ses verdaderament enciclopedics. 
tat, val la penad'esttidiar la manera de lograr S'ha cregut, erroniament, que  després 
la maxima eficacia dels esforqos que es rea- d'un parell de cursos de comptabilitat, s'ha- 
iitzin en materia d'ensenyament comercial. via dotat ja al futur comerciant de tota la 
No pretenem formar un pla d'estudis. ciencia professional. Mes, en realitat, sola- 
Aquests, naturalment, han d'ésser obra deis ment se I'havia dotat del domini d'un sol 
pedagogs. Les indicacions que anem a fer capítol, més o menys important, de I'eco- 
no tenen altra autoritat que la que els hi pu- nomia comercial. 
gui prestar el fervent dcsig que ens anima Es un mal, al nostre entendre, fer, per 
de que els susdits esforqos no devinguin exemple, de la comptabilitat una assigua- 
esterils per manca d'harmonia entre ells, i tura. Seguint aquest criteri, la ciencia del 
les necessitats practiques de la professió. comerq es desfaria en un cúmui tal de sub- 
U n  dels mals més greus de que ba ado- divisions, que es faria prictieament inabar- 
lescut sempre la formació deis comerciants, cable. 
inelbs d'aquells que s'han format per mitja La comptabilitat-seguint per exernple- 
de les ensenyances oficials o particulars, és forma part ben caracteritzada d'una branca 
e1 de que no s'ha tendit a dotar-los del dels estudis comercials, quB ja al'ludim en 
domini integral de la professió, sinó del nostre article anterioi, i que té  per nom 
d'una sola rama deis molts coneixements Organifzació inferior d'empreses. 1 sots 
que integren la carrera comercial. aquest nom no solament deu cursar-s'hi la 
Aquesta edueació fragmentaria és prac- comptabilitat, sinó que demés s'hi compren 
ticament ineficac. Podria aconsellar-se, com la correspondencia, els preus, I'arxiu, i tot 
a mal menor, per a la formació de col-la- quant té relació amb el treball d'oficina. 
boradors especialitzats, que, si per una Aquesta assignatura és, a criteri nostre, 
banda són útils i necessaris a les empreses, indispensable a tota persona que vulgui de- 
no basten, per si sols, pera dotar al nostre dicar-se a1 comerc. Si totes les capacitats 
comerq d'aquella poixa~~qa que determina d'ensenyament que poden oferir les dife- 
e1 floreixement de la riquesa d'un pohle. rentes institucions que hi presten atenció 
Tot pla d'estudis que pretengui satisfer no poden passar d'aquí, faran bé en c e n y i ~  
les exigencies de1 comerq modern, ha de s'hi, doncs es preferible oferir un pla rno- 
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dest, pero harmbnic, d'immediata transcen- Aquests coneixements d'organització in- 
dencia en la vida del nóstre comer$, que terior d'empreses, deuen completar-se ne- 
cursar una serie d'ensenyaments fragmen- cessariament amb els de Mercoiogia o co- 
taris, que a I'aplicar-se a la practica resul- neixement dels productes. En rigor, aquests 
ten gairebé inútils per manca dels naturals coneixements deuen ocupar el primer rang, 
complements. doncs lo menys que pot demanar-se als 
Certament que els estudis de Geografia, que distribueixen els productes és el co- 
d'Etnografia, de Colonització, de Duanes neixement profunde, acabat, absolut, de 
de Transports, de Dret, d'Economia Polí- les mercaderies amb les quals trafiquen. 
tica, etc., són d'un gran interes pel comer- Actualment, aquests coneixements 901s po- 
ciant; pero ens sembia més priictic que, den adquirir-se amb la practica de la pro- 
abans de cursar aquest ordre d'estudis, se fessió. 1 així tindra d'ésser mentre les en- 
li ensenyi el mecanisme dels preus, els senyances teoriques no puguin comple- 
exercissis de percentatge o bé la formació mentar-se amb la visita a manufactures i 
d'estatistiques de resultats per mitja dels centres productors. 
balancos que tants serveis poden prestar El que de dia en dia va adquirint també 
en el curs de futurs exercissis. més importancia, es la divulgació dels co- 
El problema dels preus, per exemple, és neixements que formen I'assignatura de 
d'una transcendencia capital. Hi ha casos 1'Art de Vendre. En tots els paisos co- 
de comerciants ben preparats en altres as- mercialment avencats, abunden les escoles 
pectes, que al topar amb la realitat d'a- de venedors. No manquen casos d'em- 
quest problema han sigut presos de la més preses que les han fundat i les sostenen 
profunda perplexitat. Es que han conegut per a llur ús exclusiu. A Catalunya, entre 
de la comptabilitat I'aspecte purament me- els elements progressius del comer$, també 
cdnic, com un art de plantejar i resoldre s'ha sentit la necessitat de sistematitzar 
assentaments, pero no la seva més alta con- aquests coneixements, i s'han organitzat di- 
cepció de ciencia administrativa. ferents cursos, professats per homes espe- 
Perque la comptabilitat mateixa, aquesta cialitzats en aquestes disciplines. L'Estat 
rama de la professió comercial que ha si- espanyol. darrerament, per obra del se- 
gut més divulgada, generalment no passa nyor Sil%, anava a incorporar-los a I'en- 
d'ésser una transmissió de generació en senyanca oficial, fracassant aquest iloable 
generació de les mateixes normes rutina- intent per la forca d'inercia dels interes- 
ries. Els progressos de la ciencia comptable sos creats entre la masca del personal do- 
han sigut en aquests darrers anys tan remar- cent. 
cables, que avui és un pecat i un perjudici Tots els simptomes indiquen que vacon- 
carregar-se encara amb aquells Majors ex- cedint-se a I'assignatura de 1'Art de Ven- 
tensíssims i amb aquells Diaris tan prodiga- dre el rang que li pertoca per la influencia 
mentdetallatsiexplicatius.Noobstant,quan- que pot exercir en la marxa ascendent del 
tes cases hi ha que hagin adoptat els nous nostre comerc. Mes també aquí veiem el 
sistem~s simplificadors? Quantes institu- perill de la formació fragmentaria del co- 
cions o professors particulars els ensenyen? merciant venedor, doncs gairebé tots els 
Tampoc es dona la importancia que real- esforqos es dediquen a la divulgació de la 
ment mereix a la correspondencia. S'ha Publicitat, quan lo que interesa és formar 
cregut que, amb un xic de sintaxi i amb el venedor enter; és a dir, des dels més 
bona ortografia-suposant que sempre es ínfims detalls d'indumentaria, presentació, 
posseeixin aquests preuats elements-es te- cortesia, etc., fins als mes profunds conei- 
nia ja u n  bon corresponsal. Mancava, em- xements de la ciencia de convencer. 
pro, ensenyar-li I'estil coinercial, d'un caire 1 aquí estan, un xic desgarbades, les in- 
peculiarissim, i seria una lamentable omis- dicacions que ens proposavern ter. Creiem 
sió que la correcció d'estil manqués en els sincerament que seria un benefici per al 
cursos elementals de  la professió. Així comer? local i per a la ciutat tota, que un 
desapareixeria pera sempre aquesta ver- seny ordenador, coordinant-les, les plas- 
gonya professional de comptables experts, més en les escasses possihilitats d'ensenya- 
que s'enguniegcn llastimosament al tenir ment comercial que nostra ciutat ofereix, 
que redactar una lletra que s'aparti dels tot esperant la indispensable Escola Local 
topics horrorosament buits i hereditaris. de Comerc. 
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